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INTRODUCCION 
En los primeros dlas de enero de 1982, 
el obrero agrícola Ricardo V é j a r  informa al 
Museo Regional de la Araucanla, la existen 
cia de una cueva que habla descubierto en la 
llamada quebrada "El Teatro", en el fundo 
"La Rinconada de Perquenco" (Provincia d-e Ma 
lleco-comuna de Galvarino) , de propiedad dg 
la señora Olga Lazo vda, de Adán, El Museo 
se hizo presente en el sitio, observe que 
se trataba de un alero rocoso, se rqistraron 
sus caracterlsticas, ubicación, dimensiones 
y las condiciones que se ofreclan para 'una 
eventual excavación arqueológica. 
A partir del 23 de enero de 1982 se prac 
ticó un pozo de sondeo en el alero, hasta 
una profundidad de 1,20 mts., estableciendo 
estratos artificiales de 10 cms. cada uno. 
Desde la superficie hasta los 60 cms. de pro 
fundidad aparecieron: aro de metal fragmeñ -
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to de cersmica- decoraaa VaRdivia, fraqmentos 
monocromos, restos Óseos humanos y de fauna, 
carbón vegetal, artefactos llticos , y  dese -
chos de talla. Entre los 60 cms. y 120 cms. 
(base estéril) solamente aparecieron vesti 
gios lfticos tales como puntas de prolectilr 
cuchillos, percutores, gran cantid.ad de las 
cas, essuirlas, restos Cde huesos 
dos y carbón vegetal. En este nivel inferior 
no se detectaron fragmentos de alfarerfa. 
Una vez analizados los materiales, se de 
terminó que el yacimiento reviste especial 
interés por cuanto las excavaciones sisteinb 
ticas y estratigráficas en sitios kabitacio 
nales en el cenino nun de Chile han sido es 
casas, existiendo afín grandes lagunas en ei 
conocimiento del pasado prehistórico de esta 
región; como también por el hecho que el Ale 
ro en estudio presenta una potente deposita 
ción estratigrdfica posible de fechar con n?! 
tdos absolutos, con un amplio rango cronológ7 
co, indispensable para establecer secuencias 
culturales en un sector especifico de la 
Araucanía, comparable con otros de la aEaueo 
logia regional, nacional y posiblemente trañ -
sandina. 
En la categorfa d-e las excavaciones es 
tratigráficas en la región de la Araucania 
sólo entran las efectuadas en la Cueva de Ron 
Ca;taRanen (Berdichewsky, 1968) - en la prg 
vincia de Malleco, limitándose las Q ~ E ~ S  a 
pozos de sondeo en.la costa y cordillera. La 
mayorfa de los materiales provenientes del 
área son producto de bfisaueda privada, -sin 
método alguno-, de simples saqueos de cemen 
terios o de colecciones. particulares careñ 
- 
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tes de contexto. Constituyen excepciones no 
tables los trabajos emprendidos por ~rnérico 
Gordon y Tom Dillehay en los dltimos años. 
Los antecedentes que exponemos a conti -
nuación, son el resultado de las excavacio 
nes de un sitio arqueológico no alterado, 
con una estratigrafla que muestra la suce 
sidn de diferentes .ocupaciones . humanas, des -
de un nivel a-cerámico a otro cerámicc, con 
los respectivos fechados radiocarb6nicos en 
la parte media de los depósitos, con intere 
cantes perspectivas para contribuir a escla -
recer la prehistoria Regional, conocer a 
grandes rasgos su evolución cultural, posibi 
lidades de comparar con otras vecinas y tai 
vez aportar una visidn más clara del origen 
de la cultura mapuche. 
Este estudio ha sido realizad-o por perso 
nal de la Dirección de Bibliotecas, ~rchivos 
y bluseos (Temuco) haciendo con ello concien 
cia sobre la importancia de la conservacióñ 
y del estudio objetivo de los yacimientos ar -
q~eológicos y del patrimonio cultural, concre 
tando la proyecci6n del Museo Regional de 1; 
Araucanla en el campo de la investicyacibn pxe 
bistorica, permitiendo formar colecciones do- 
cumentadas que servirán al conocimiento cien -
tifico y a su divulgación a todo público a 
través de las exhibiciones, 
MARCO GEOGRAFICO 
Localización: 
Ubicado a 20 kms. al noroccidente de la 
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carretera panamericana sur, frente a Lautaro, 
en la IX Región. Tiene las siguientes coorde 
nadas geográficas aproximadas: 38' 25' ~ a t T  
Sur y 72' 35' Long. W., próximo a la con -
fluencia de los rlos Quillen y Perquenco, Su 
acceso está dado por la ruta ripiada que une 
Lautaro con Galvarino. 
Morfoloqía y Estructura: 
En el área predominan los terrenos pla 
nos, producto de las descargas pluvlio~la~i~ 
les del Cuaternario y los relieves monta 
ñosos de las estribaciones septentrionales 
del cordón Rielol-Huimpil, que corresponden 
a un volcanismo tanto intrusivo como efusivo 
del Terciario. 
El Alero se ubica en la parte. superior 
de un profundo barranco que excavó el rlo 
Quillen en el pasado, cuya acción ha d.ejado 
al descubierto una estratigrafla algo com 
pleja, El Alero propiamente tal correspond.< 
a brechas y brechas conglomerádicas, junto a 
materiales tobáceos, con un espesor que supe -
ra los 150 cms. y que podrlan estar asocia 
dos a la formación PiRmahue descrita por ~ 1 o  
real Garcfa en Enfhaf.Lgha6Xa d e l  Tehc ian iT  
de  ChLRc CenLnaR y que tienen una edad M2ocg 
nica. 
Se considera de interés consignar dos he 
chos relacionados directamente con el ~lero; 
Primero, la cueva presenta una sedimentación 
fina tipo lutita, que debe corresponder a de 
- positaciones de origen lacustre y/o marino 
relacionadas con las transgresiones marinas 
de fines del Terciario y comienzos del Cua 
- 
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ternario, com6n en las regiones ubicadas a 
sotavento a la cordillera de la costa. Segun 
do, el Alero presenta en su techo estalagtx 
tas de geiserita, que evidencian un volcanis 
- 
mo tardlo de tipo fumar6lico. 
Hidrografla: 
El Alero se ubica, como se dijo, en la 
parte superior de un barranco excavado primi 
tivamente por el rlo Quillen, cuando éste te 
nia una competencia y un caudal superior al 
que muestra hoy; confinado unos centenares 
de metros al occidente del Alero forma parte 
de la cuenca hidrográfica del Chol-Chol, que, 
como se sabe, al unirse al rlo Cautln dan 
origen al Imperial. 
Veqetación: 
Corresponde a una vegetación de transi 
ción entre las zonas meso e hidromórficasT 
pero por la mayor humedad de las auebradas 
del sector de Rinconada y Perquenco, la vege 
tación.adquiere el carácter de b a ~ q u e  de gÜ 
L&n.Ea, con predominio de árboles de hojas 
siempre verdes, entre los que destacan los 
siguientes: laurel, lingue y olivilfo, aso 
ciadas a robles. 
El sotobosque lo forman quilas, colihües 
y algunas lianas como el copihue. 
Metodología de Excavacibn: 
La excavación del Alero Quillen 1 se 
efectuó mediante el sistema convencional de 
cuadrlcula 2 x 2 mts., en forma ajedrezada 
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con orientación general norte-sur, y que 
abarcaba toda la superficie del Alero desde 
la llnea de goteo hasta el fond,o. Se trabaja -
ron un total de siete unidades (A -3-4-5-6- 
B - 4 - 5 - 6 ) .  Se practicó un pozo de sondeo de 
1 x: 1 mt. inmediatamente fuera de goteo. Se 
excavó estableciendo estratos artificiales 
de 10 en 10 cms,, se levantaron plantas deta 
lladas de los objetos con respecto a 10s 
ejes. Todos los sedimentos fueron >pasados 
por harnero y se tomaron muestras de carb6n 
para fechar con RC-14 en todos los niveles y 
cuadrlculas. 
~strati~raf la del Sitio: 
El perfil estratigrSfico del Alero Qui 
llen 1 se compone de siete estratos natuxs 
les hasta una profundidad de 1,40 mts., toma 
- 
do en la cuadrxcula A-3 Pared Este. 
Estrato 1 : Café beige, compacto, aglomera 
- 
do muy arcilloso. 
Estrato 2 
2a : Gris, arenoso, abundante ceniza 
y caparazones molidos, 
2b : Blanco abundante ceniza. 
- 2c : Rojizo con carb6n. 
Estrato 3 : 
3a : Melange, gris y café, arcilloso, 
abundante carb6n, fechado en 
Cuadrzcula B-5 a los 35 cms. de 
profundidad. 
Beta - 4709 2030 t- 70 
3b : Melange, gris y blanco, abundan 
- 
te ceniza. 
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3c : Melange, gris y café, arcillo 
so, abundante carbón (ultimo 
estrato con cerámica). 
Estrato 4 : Amarillo ocre, arcilloso, sin 
carbón. 
Estrato 5 : Melange, gris y café,arcilloso, 
escaso carbón con piedras, gg 
lerias de gusanos. 
Estrato 6 : Amarillo, rojizo, compacto, ar -
cilloso. 
Abundante material lltico, fe 
chado a los 65 cms. de profun -
didad en la cuadrlcyla A-5. 
Beta - 4710 : 4675 - 105 
Estrato 7 : Amarillo ocre, muy compacto, ar -
cilloso. Piso estéril. 
RESULTADOS 
El sitio estudiado está inmerso dentro de 
un complejo habitacional formado por una cue 
va y dos aleros rocosos, ubicad.os a corta 
distancia de él, y d.entro ae la quebrada 
"El Teatro". La excavacibn de estos sitios 
nos podrá dar nuevas evidencias que complemen 
ten las obtenidas en el sitio Quillen 1. por 
esta razbn, el propósito fundamenjzal de prg 
sentar este sitio ha sido entregar la mayor 
cantidad de información posible, cientlfica 
mente controlada y apoyada por dos fechado? 
radiocarb6nicos que a futuro sesdn de gran 
importancia para la prehistoria-regional. 
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El Alero euillen 1, muestra una sucesión 
cultural afin no conocida en la zona, d-esge 
un período a-cerámico hasta un perlodo cer% 
mico tardío. El carscter de taller y sitio 
habitacional que le confieren sus elementos 
culturales entrega valiosos datos acerca de 
su tecnología lítica, y algunos aspectos de, 
su dieta. 
Las evidencias culturales muestran un ni 
ve1 a-cer6mico (60-110 cms. de profundidad ) 
en el cual predomina la industria litica ta 
llada, con presencia de puntas de proyectil 
y escasos restos de elementos de molienda. 
El fechado Beta 4710: 4.675 * 105 para un 
contexto de fogones con puntas de proyectil, 
demuestra que hace 3.000 años A.C. había en 
el sitio una ocupación cazadora con una tec 
nologla de puntas pedunculadas que concorda ' 
ría con el periodo llamado por Dillehay, 
(1981), "Post Paleoindio" o "Arc~icorl 
(4.000 años A.C. a 500 años D.C.' aproximáda 
- 
mente). La materia prima m6s utilizada para 
la confeccidn de instrumentos es.el basalto, 
que proviene de materiales recogidos en el 
sitio mismo, pero también se encuentra obsr 
diana, jaspe, calcedonia y andesita. La 
abundancia de n-úcleos en el sitio evidencia 
que la confección de instrumentos se hacia 
allí mismo. 
La predominancia en la actividad cazado 
ra se mantendrla hasta el nivel de los 60 
cms. Desde esta profundidad hasta la superfi 
cie, las evidencias culturales muestran un 
aumento de las manos de moler, las puntas de 
proyectil son ahora triangulares de base rec 
ta o cónvava y algunas foliáceas, hay preseñ 
- 
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cia de huesos de tunduco (Aconaemyn duncun)  , 
conchas de choritos de rlo (DipRodo~z), cara 
coles de bosque y, en los niveles superiores 
(O - 30 cms.), cerámica. Desde el punto de 
vista de los patrones alimenticios podemos 
observar un cambio de dieta, Esta se hace 
mixta, con un probable aumento de las activi 
dades de recoleccidn de mariscos lacustres 
(VipRodon), La presencia de escasos fragmen -
tos cerámicas en los niveles 40 - 60 cms. ya 
se ha explicado como intrusiva y no tiene re 
levancia para la interpretación de estos nz 
veles, Sin embargo, en los niveles superio 
res (O - 30 cms. de profundidad) ya tenemos 
una ocupación cersmica intensa d.entro del 
Alero, con tipos alfareros que son tipicos 
de la época tardla (posterior al siglo XVI) 
y que 0 .  Menghin (1962) denomina Neoaraucana. 
El fechado radiocarbdnico Beta 4.709 - 
2.030 * 70 A.P. (80 años A.C.). para e!. ni 
ve1 de 35 cms., nos muestra un contexto ar -
queol6gico de caza y recolecci6n, pero en 
ningfin caso fecha la presencia de cerámica 
temprana, puesto que, como hemos explicado 
anteriormente, ésta la consideramos intrusi -
va en los niveles bajo los 30 cms. 
Basados en las consideraciones anterio 
res y pensando siempre que éste. es un infor 
me preliminar y puede ser modificado por lo< 
hallazgos posteriores en el sitio mismo o 
por los materiales provenientes de los ale 
ros y cuevas cercanas, podemos postular tres 
momentos para la ocupaciBn del alero: 
Un momento temprano en el cual sus habi 
tantes se dedicaban a la caza, utilizando ei 
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Alero como s i t i o  t a l l e r  . 17 habi tac ión .  De 
acuerdo a l  t i p o  de puntas encontradas y a  su 
fechado radiocarbónico (3 .000  A.C.) l o  ads 
cr ibiremos a  un Perlodo Arcaico en l a  ~ e g i ó ñ  
de  l a  Araucanla. 
Un segundo momento en e l  cua l  l a  econo 
nomía s e  hace mixta,  con un aumento de l a  re 
colecc ión  y un buen aprovechamiento d e l  m e  
d i o  ambiente circundante,  r e f l e j a d o  por 15 
recolecc ión  de especies  l o c a l e s .  No hay un 
momento de  t r a n s i c i ó n  e n t r e  e l  periodo a n t e  
r i o r  y é s t e  de caza y recolección.  ~ampoco 
s e  evidencia  un periodo de recolección i n c i  
p i e n t e  y l o s  elementos de molienda s e  presen 
t a n  b ien  elaborados.  Es ta  e tapa  e s t a r l a  fe 
-
chada en 80  A. C. 
Un t e r c e r  momento donde l a  c a r a c t e r z s t i  
ca  fundamental e s  l a  u t i l i z a c i ó n  de l a  c e r x  
mica, coexis t iendo junto a  l a  i n d u s t r i a  lltz 
- 
ca h a s t a  e l  primer n i v e l  (O - 1 0  cms. ) . Se 
mantendrla una economla de caza,  s e  acentda 
l a  recolecc ión  y probablemente habr la  e x i s t i  
- 
do algfin t i p o  de a g r i c u l t u r a  i n c i p i e n t e .  La 
t i p o l o g l a  de l o s  fragmentos cerámicas e s t a  
r l a  fechando tentat ivamente e s t e  n i v e l  den 
- 
t r o  de un periodo t a r d l o ,  una época muy c e r  
cana a l  s i g l o  X V I I .  
B e r d i c h e w s k y ,  B e r n a r d o .  
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